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número tiene la feliz coincidencia de dos hechos significa-
tivos	en	esta	casa	de	estudios.	Por	un	lado	la	revista,	Anales	













































Uno se refiere a: Expectativas Profesionales de Internos 
de Medicina y su Inclinación por la Atención Primaria 
de	Salud;	 participaron	 207	 internos	 de	 cinco	hospitales	
de Lima y Callao. Los resultados refieren que 84,5% optó 
por	la	especialización	como	primera	opción	de	formación	y	
entre	las	especialidades	más	anheladas	están	las	quirúrgicas	
(37%) y las médicas (30%). Por otro lado, 30% de los futuros 
médicos	aspira	desempeñarse	laboralmente	en	el	extranjero.	




una preocupación el que solamente 25% expresó que se 
dedicaría	a	la	atención	primaria	en	salud,	lo	cual	representa	
una	realidad	que	las	universidades	tendremos	que	enfrentar,	
a fin de generar mayores compromisos con la sociedad.
	 En	 la	 Sección	Historia,	 encontramos:	 la	 ascendencia	
paterna	de	Daniel	Carrión	García,	en	el	que	se	precisa	que	
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